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Am Ende des Jahres 1987 Lag die Zahl der im Steinkohlenbergbau der 
Gemeinschaft Beschäftigten bei knapp 380 000. Das sind 42 000 Personen bzw. 
10% weniger als Ende 1986. 
Den relativ stärksten Rückgang hat Belgien mit 40% zu verzeichnen, gefolgt von 
Frankreich und dem Vereinigten Königreich mit jeweils 14%, Portugal mit 8,3%, 
der B.R. Deutschland mit 4,6% und Spanien mit 3,2%. 
Die absoluten Zahlen ergeben folgendes: Im Vereinigten Königreich sind 21 000 
Personen weniger im Steinkohlenbergbau beschäftigt, in der B.R. Deutschland 
7 600 Personen, in Belgien 6 900, in Frankreich 5 400, in Spanien 1 500 und in 
Portugal knapp 100 Personen. 
At the end of 1987, just under 380 000 persons were employed in the coalmining 
industry in the European Community. This was 42 000, or 10% less than at the 
end of 1986. 
The largest fall in relative terms occurred in Belgium with 40%, followed by 
France and the United Kingdom with 14% each, Portugal with 8,3%, the FR of 
Germany with 4,6% and Spain with 3,2%. 
In absolute terms the following falls were recorded in employment in the 
coalmining industry: 21 000 in the United Kingdom, 7 600 in the FR of Germany, 
6 900 in Belgium, 5 400 in France, 1 500 in Spain and just under 100 in 
Portuga I. 
A la fin de 1987, l'industrie charbonnière de la Communauté occupait quelque 
380 000 personnes, soit 42 000 ou 10% de moins qu'une année auparavant. 
La diminution relative la plus importante ­ 40% ­ a été enregistrée en 
Belgique. Ce pays est suivi par la France et le Royaume­Uni avec 14% chacun et 
le Portugal avec 8,3%. Viennent ensuite la RF d'Allemagne et l'Espagne avec 
respectivement 4,6% et 3,2%. 
Les chiffres absolus se présentent de la façon suivante: le nombre de 
personnes occupées dans l'industrie charbonnière a diminué de 21 000 au 
Royaume­Uni, de 7 600 en RF d'Allemagne, de 6 900 en Belgique, de 5 400 en 
France, de 1 500 en Espagne et de 100 au Portugal 
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1 1 1 
FRANCE |BEL6IQUE|UNITED t ESPANA 
(BEL61E iKlNGDOH ι 
INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
44321 ι 18589 ι 185552 I 48583 
1 1 1 
38917 I 17387 I 151359 t 47999 
t I 1 
33526 f 10513 I 130369 t 46474 
43003 : 18182 : 173838 : 48635 . 
41579 ι 17887 I 166906 t 48108 ι 
39974 ι 17683 ι 159074 Ι 48397 ι 
38917 ! 17387 ι 151359 ι 47999 ι 
37698 : 17068 ι 139711 ι 47604 ι 
36231 ι 15897 ι 136186 : 47682 ι 
35085 ι 13248 ι 134312 ι 47850 ι 
33526 ι 10513 ι 130369 ι 46474 ι 
ÜBER ΤΑ6Ε / SURFACE / AU JOUR 
17941 I 3938 ι 40944 : 12262 ι 
t t Ι ! 
15758 I 3624 ι 32355 t 11818 Ι 
Ι t Ι Ι 
13971 ι 2359 Ι 26977 ι 11183 Ι 
17582 : 3877 : 37782 : 12261 : 
16893 : 3743 ι 36125 t 11979 ι 
16053 ι 3704 ι 34190 ι 12066 ι 
15758 : 3624 ι 32355 ι 11818 ι 
16266 : 3602 : 29583 : 11678 i 
15443 t 3410 ι 28663 ι 11725 ι 
14922 ι 2809 ι 28076 t 11726 ι 
13971 : 2359 ι 26977 : 11183 ι 
Ι 























ARBEITER / MANUAL HORKERS / OUVRIERS 
35202 ι 173B9 I 165134 ι 44174 I 
t i l l 
30761 ι 16279 ι 131720 ι 43683 ι 
I I I I 
26449 I 9769 I Ι 42298 Ι 
34101 : 17000 : 152997 i 44194 : 
32914 ι 16724 : 146777 ι 43728 ι 
31586 ι 16565 ι 139556 ι 44009 ι 
30761 ι 16279 ι 131720 ι 43683 ι 
29728 ι 15988 ι ι 43295 t 
28582 : 14881 t ι 43286 t 
27617 ι 12360 ι ι 43437 ι 
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FRANCE iBELBIQUEiUNITED Ι ESPANA ¡PORTUGAL 
¡BELGIË ¡KINGDON ι i 
UNTER TAGE / UNDERGROUND / AU FOND 
21326 ι 14306 ι 121035 ι 36321 ι 
t I i ! 
18783 ι 13357 ι 98199 ι 36181 i 
1 I 1 ! 
15989 ι 7865 ι 84938 ι 35291 ι 
20587 ι 13962 : 113728 ι 36374 : 
19912 ι 13722 ι 109082 ι 36129 ι 
19235 ι 13569 ι 103898 ι 36331 ι 
18783 ι 13357 ι 98199 ι 36181 ι 
17465 ι 13068 ι 91058 ι 35926 : 
16916 ι 12094 ι 89038 ι 35957 ι 
16461 ι 10108 i 87587 ι 36124 i 
15989 Ι 7865 Ι 84938 ι 35291 ι 
NEBENBETRIEBE / ASSOCIATED ACTIVITIES / 
INDUSTRIES ANNEIES 
5054 I 345 I 23573 ι ­ ι 
I t t i 
4376 ι 406 ι 20805 : ­ ι 
3566 Ι 289 ι 18454 ι ­ ι 
4834 ι 343 : 22328 ¡ ­ ι 
4774 ι 422 ι 21699 ι ­ ι 
4686 ι 410 ι 20986 t ­ ι 
4376 ι 406 ι 20805 ι ­ ι 
3967 ι 398 ι 19070 : ­ : 
3872 Ι 393 ι 18485 ι ­ ! 
3702 t 331 ι 18649 ι ­ ι 
3566 ι 289 ι 18454 ι ­ ι 
ANGESTELLTE / NON MANUAL MÖRKERS / 
EMPLOYES 
9119 ι 922 ι 20056 ι 4409 ι 
I I I I 
8156 i 881 i 18245 i 4316 ι 
Ι Ι Ι ! 
7077 ι 667 ι ι 4176 ι 
8902 : 913 ι 19256 : 4441 : 
8665 ι 902 ι 18750 ι 4380 Ι 
8388 ι 891 : 18087 ι 4388 ι 
8156 ι 881 ι 18245 ι 4316 ι 
7970 1 862 t ι 4309 ι 
7649 ι 841 ι ι 4396 1 
7468 Ι 750 ι ι 4413 Ι 
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II. BELEGSCHAFT NACH REVIEREN - EMPLOYMENT BY AREA - EFFECTIFS PAR BASSIN 









































































































































































































IV ι I ι III ι IV 
/ UNDERGROUND / AU FOND 
































































































































































































































ι ι ι ι ι ι 
ι FRANCE iBELBiaUEiUNITED ι ESPANA ¡PORTUGALI Ε U R 
ι ¡BELGIË ι KINGDOM ι ι ι 
1. Zugaingi / Entranti / Entrees 
5569 ι 359 ι 1891 ι ι 32 ι 
311 Ι 294 ι 3110 ι ι 19 ι 
1511 : 47 ι 558 ι ι 28 : 
1803 ι 3 t 357 ι ι Ο ι 
1126 ι 247 ι 400 ι ι 1 ι 
1129 ι 62 ι 576 ι ι 3 ι 
88 ι 35 : 1102 ι i 4 : 
115 ι 35 ι 1144 ι ι 4 ι 
67 Ι 128 1 588 ι ι 5 ι 
41 ι 96 ι 276 ι ι 6 ι 
Entlassungen / Disiissals and Redundancies / 
Licenciements 
67 ι 102 I 29154 ι Ι 3 ι 
34 ι 4705 ι 18576 ι ι 6 ι 
8 ι 31 ι 10279 ι : 1 ι 
1 ι 24 ι 5653 ι t i l 
33 ι 26 ι 6524 ι ι 0 ι 
25 Ι 21 t 6698 Ι 1 1 ι 
1 i 50 ι 9705 : ι 3 ι 
Οι 958 Ι 3388 ι ι It 
19 ι 1949 ι 1890 t Ι 11 
14 ι 1748 ι 3593 ι ι It 
2.3 Pensionierungen / Retirements / 
Retraites 
2829 ι 451 ι 1148 ι ι 52 ι 
2464 Ι 1318 Ι 1300 Ι Ι 56 ι 
654 t 207 : 274 ι ι 6 : 
929 ι 47 ι 270 ι ι 13 ι 
697 ι 113 ι 299 ι ι 23 ι 
549 ι 84 t 305 Ι ι 10 ι 
690 ι 173 t 339 ι ι 9 ι 
944 ι 75 ι 343 ι ι 30 ι 
445 ι 638 ι 324 ι ι 7 ι 
385 Ι 432 ι 294 ι ι 10 ι 
2.5 Sonstige Bruende / Other reasons / 
Autres railoni 
7211 ι 586 I 1701 t 1 6 ι 
3489 ι 943 ι 1343 t t 11 Ι 
1948 ι 129 ι 116 ι ι 0 t 
2131 ι 147 ι 348 ι ι Ο ι 
1626 ι 171 ι 266 ι ι 2 ι 
1506 ι 139 ι 971 ι ι 4 t 
463 t 118 ι 823 t ι 3 ι 
635 ι 123 t 309 ι t 2 ι 
777 ι 150 ι 122 t t 6 ι 

































ι Ι Ι t Ι ι 
ι FRANCE iBELBIQUEiUNITED t ESPANA ¡PORTUGALI E U R 
1 ¡BELGIË ¡KINGDOM ι ι ι 
2. Abgaenge / Leavers / Sorties 
11695 ι 1463 ι 34002 ι ι 70 ι 
6133 ι 7063 ι 23061 1 ι 110 t 
3013 ι 443 ι 11180 ι ι 8 ι 
3408 t 295 ι 6788 Ι ι 16 ι 
2933 ι 417 ι 7648 t ι 29 t 
2341 ι 308 ι 8386 ι ι 17 t 
1189 ι 395 : 11301 ι t 20 : 
1645 ι 1158 ι 4523 Ι ι 41 ι 
1263 ι 2740 t 2816 ι ι 24 t 
2036 ι 2770 ι 4421 t ! 25 Ι 
¡.2 Kuendigungen / Voluntary resignations 
Résiliations 
1507 ι 290 ι 1760 t t 8 t 
42 ι 86 1 1685 Ι ι 31 1 
375 t 67 ι 434 ι ι It 
327 ι 75 ι 455 Ι ι 2 ι 
561 i 96 ι 504 ι ι 4 ι 
244 ι 52 Ι 367 t ι 1 ι 
Ι ι Ι Ι t 
6 ι 50 i 400 ι t 2 ι 
23 ι 0 ι 439 ι ι 5 t 
6 ι 0 ι 437 t ι 10 ι 
7 ι 36 ι 409 ι ι 14 Ι 
2.3.1 Vorzeitige Pensionierungen / 
Early retirements / Retraites anticipées 
1645 ι Ο ι Β7 ι ι Ο ι 
1288 ι 666 ι 47 ι ι Ο ι 
308 ι Ο ι 29 ι : Ο ι 
636 ι Ο ι 25 ι ι Ο ι 
406 ι Ο ι 25 ι ι Ο ι 
295 ι Ο ι 8 ι ι Ο ι 
375 ι Ο ι 17 : ι Ο ι 
584 ι Ο ι 14 ι ι Ο ι 
143 ι 600 ι 8 ι ι Ο ι 
186 ι 66 ι β ι ι Ο ι 
IV. ARBEITS­ UND AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TA6E ­ HOURS WORKED AND HOURS LOST BY MANUAL NORKERS UNDERGROUND 
HEURES DE TRAVAIL PRESTEEG ET PERDUES PAR LES OUVRIERS DU FOND 
iBR ι ι ι ι ι ι 
iDEUTSCH­t FRANCE iBELBIQUEiUNITED ι ESPANA ¡PORTUGAL! E U R 
ILAND ι ¡BELGIË ¡KINGDOM ι ι ι 
l i l i l í 
DEUTSCH­i FRANCE iBELBIQUEiUNITED ι ESPANA ¡PORTUBALi E U R 
LAND I ¡BELGIË ¡KINGDOM ι 1 ι 
Geleistete Stunden / Houri worked / Heures presteel 
Insgesait / Total / Total (l.OOO) Pro Arbeiter / Per lanual «orker / Par ouvriers ( 1 ) 
1986 ι 
1987 ι 









































































Ausfallstunden / Hours worked lost / 
Heures di travail perduei (1.000) 
1986 ι 
1987 ι 








































































Nirtschaftl. und technische Bruinde / 
Econoiical ind tichnical nasoni / (1.000) 
Raisons tconoiiquii et techniques 
1986 ι 
1987 ι 









































































































































Personliche Gruende / Personal reasons / 
Motifs personnel (1.000) 
48462 I 7003 I 7586 I O I 14019 ι 297 ι 
46778 Ι ι 6660 Ι 0 Ι 14307 Ι 264 ι 
Arbiitsstreitigkeiten / Labour disputes / 















21 ι 0 : 
0 ι 1040 ι 
Il Οι 



























































































( 1 ) Der Berechnung zugrundeliegende Angaben / Data uied for the calculation / Données utilisées pour le calcul 
iBR ι ι ι ι ι ι 
IDEUTSCH­I FRANCE iBELGIQUEiUNITED ι ESPANA ¡PORTUGAL: E U R 
ILAND ι tBELBIE ¡KINGDOM ι ι ι 
" — — — " — , " ™ — > — ­ " " · — — — ­ · · — ­ — · " — ­ — ι — « ­ — ι — ™ — 
Zahl der Arbeiter unter Tagt / 
Nuiber of lanual workers underground / 
. Noibri d u ouvrieri au fond 
1986 ι 
1987 ι 




1987 Ι ι 
II 
III 
IV 
89029 ι 
B6264 ι 
89576 ι 
88805 ι 
89296 ι 
88441 ι 
87527 t 
86521 ι 
■86292 ι 
■84719 1 
17128 t 
14631 ι 
17959 : 
17375 ι 
16773 ι 
16408 ι 
15265 ι 
14809 ι 
14431 ι 
14019 ι 
10972 ι 
8568 ι 
11206 ι 
11029 ι 
10913 ι 
10742 ι 
10449 : 
9653 ι 
8031 ι 
6141 ι 
90940 ι 
I 
97364 ι 
93399 ι 
88948 ι 
84051 ι 
I 
I 
I 
1 
33161 ■ 
32715 t 
33260 ι 
33060 ι 
33238 ι 
33088 ι 
32828 : 
32847 ι 
32981 ι 
32204 ι 
671 
617 
682 
673 
670 
661 
651 
617 
606 
594 
241904 ι 
I 
250047 ι 
244341 t 
239838 ι 
233391 ι 
I 
I 
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